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Csu non alium scio quenquam sudoris trunt tibi liliaimitraAadrea polite rotyias Capiti, digitis quoq gemma
Magegnaviter abdita tesqua Frustut] tua nominasastis
Lusirase ; ita nec udi stata inseret ; ausa secundet
Antmo ex hilari > /ludiorum Perpuicra Dem, quibus ats :
sgo prAmia gratular ampla. sgo comprecor omnia sausiu
Gabnei Tammdinus.
E'l(Tosi
Ectrijs iyevero ra>v ss>yocv rs Qss
o nyu, sdav/uatrs, sg*.
iyroopias ror aroijaotrra. ,zercquon-
dam Jcripstantiquitatis ille Heros Her-
mes ‘TrtJmegisUa. In satiossimum
enim hoc suum amphitheatrum . ho-
minem natura Dominum ac mundi e-
pitomen, introduxit stator Univerji > non ut deses tanta Reipub,
civis, ad voluptates corporis pecudum adinsiar, quas ventri obe-
dienlesfinxit natura, abjebius,pedibus tantum subjetla intuere-
tur ; sed sui potius munem memori lumina ctrcumquaep , su-
pera i media , insera patuloses cardines mundi contemplaturum »
circumserret. specularetur supra se cadum sxcellentijjimi dr-
tisicis subtiltsjimum opus > juxta se aerem , infra se globum in
medio mundi pendulum. Pcrlusiraret luidisimas in caelosub»
lunarisRegni lampades : in aere volitantes avium greges : in
terreslri hoc Palatio seipsum , parvulum Mundi compendiuma
erranteslammantium cactus: in aquis vagantes natatilium tur*
mas quii quid natura, mortaliumsubducens oculis yintortuo-
sos reclujit recesus. Haud ineleganter itaop dixit Parens eloq.
Cic*: Consit tuit hominem non tantum ut incolam habitato-
rem ysed quasi sellatorem superarum rerum y quarum sebia-
culum ad nullum aliud genus animalium pertinet. Px seriaha-
rum contemplatione cognovit homo Creatorem. quaso
tam siupidust qui bae Omnipotentis elaborata manu curio/ij con-
templans oculis y voces grato emi(sas pe blore non exprimeret:
Mirabilia stmt opera tua o Jehovah! stuis in tantam
inducias feritatem , qui ad has dum se r ersaret cogitatione*. »
Deum Rectorem, Creatorem ac Moderatorem rerum non a-
gnosceret, Hinc proinde dilucide patet , Phy (ices quanta Jit
jucunditas > prxstantta ac ulihtas > quippe ut aha > Ludes enim
equa vix una capit pagella » qua sui cultoribus pollicetur Com-
moda, nunc premam jilentio, ceu per siala! ad siummi Numi-
nis pradicationemj indesesjos sui evehit Jludiosos. Hujus itaq■m amasnissimum , Magna pr<eeunte Doctore , hactenus intro-
misjus viridarium jfloribus ejus legendis paulo diutus tempus
ut insumerem-, animosemper incessit cupido. st nunc etiam,
exantlato per Dei gratiam triplici examine privato> ut ulteria
us juxta tenorem consiitut. Academic. mandato Amplissima sa-
cultatis Philosophica aliqua ex parte satissieret , themata non-
nuda ex siatiosissimo agro physico decerpta, censura candidePhD
losophantiumsubmittere sert animus. Non ut Physioi prose-
ram nomen, tantos enim mihi non sumo [finitus, quippe inter
illos insimus ; sed ut debiti mei memor» loco sseciminis publici,
aliquid e promptuario Philosiphico eruditis ad examen deser-
rem. ssiuis ignorat quam vere dictum sit ab 6xp. senn.
dum inquit; Ii sili mirabuntur»( quod iterum adPhysicum sili-
dium animum adpederet) qui > ubi inter prima philosophia tjiro *
tinia de generalissimis aliquot quasiionnbus dsiutarunt , se
PhysicA siudiosatisseci(se opinantur . Verum longe aliter omni-
umsecularum doclissimi Phtlosophi $ Medici senserunt, qui Di-
vina sapientia infinitos thesauros in rerum natura absconditosesse agnoscunt; in quibus inquirendis sij eruendis, quo quis diut
tius diligentius laboravit , eo minus scientia superbit, sed
ignorantiam suam libere ingenue satetur , $ quo plura di-
dicit, eo plura discendarestare animadvertit. Proinde veni-
am me impetraturum considosingulis si non> id enim nemoprae
stuit unquam} ex voto satissacere possinu.
sit ergo Auspice Altissimo.
Thema Primum*
Quiformas materiales indivisibiles adierunt*
levioribus urgentur dissicultatibus, quam
qui eas dividi contendunt.
E xQs<na-
Circa corticem in multis vectamur, & nucleum inve-nire non possumus. Vas vitreum instar vulpeculae £
ciconia clurae lambimus» pultemqj haud attingimus. I-
pse Aristoteles» quem ceu oraculum demissum caelitus*
omnis coluit posteruas, consiteri non erubuit, intelle*
ctus noffri aciem se ad naturae lucem babere, sicui no-
ctuae oculi ad solis lumen meridianum se habent. His
& consimilibus querelis sicut saepissime Phystcorutn
sanant atria, ita praesens hoc thema eas justc osteodiC
prosusas. Quippe quod tantis obsitum dissicultatibus»
ut etiam indesessi naturae interpretes, sancta veritatis
penetralia adituri, in medio cur-su sidere cogantur vc-
stigium. Quia tamen in rebus dissicilibus eriam
conari aliquid, laudem meretur, libertate utens philolb-
phica, quam nemo denegabit nisi alienae libidinis (er-
vus, veritatem propositi thematis paucis offendam.Quic-
quid quantitate caret illud extensione caret: quod ex-
tenlione caret, partes extra partes non habet: quod par-
tes extra partes non habet, divisibile non est: quod
divisibile non est totum est ubicunq; est, totum in sub>
jecto toto, totum in qualibet ('objecti parte. Jam vero
formae materiales quantitate carent. Quam propositio-
nem nemini suspectam esso existimo» quantitas quippe
materiae proles, non formae. E extensione carent E.
partes non habent extra partes. E divisibiles non sunt.
£. totae siant ubicunq; sunt, totae in subjecto toto, & totae
in qualibet subjecti parte. Non tamen ex bae collectione
sequitur quod hinc insert Clp.sperL Desens. tract.de orig.
Form. c. ii.p. 379. contra Freitag. hunc in modum dispu-
Cans: Jjiuacunsyformaseu anima esl tota in qualibet totiuspar-
ticula ,ea esl spiri tua. Anima canis , juxta Freitag. , esl tota
in qualibet subjeWt particula 6. anima canis tsl spiritua. Re-
cte ad Maj. Resp. curo Freitag. eam Neg. Non enim , ut
bene loquitur Freitag, praesui pendet spiritualis ejjentia ra-
tio in formis spirituahbua ex hoc , quod tota sini in toto , ‘ n
qualibet parte quam informant totety sed hoc iBis cum alijssor-
mis substantialtbua commune esl. Ratio haec est, quia pro.
prietas ista esso totum in toto & totum &c. his cum sor-
mis spiritualibus est ideo communis, quia quantitate ca-
rent non siscus ac istae. Non enim indivisibilitas pri-
mo pendet ex essentia spirituali, sed potius ex: quanti-
tatis< carentia ,& si quaeratur, cur essentiae spirituales sunt
indivisibHes?rcstpoudemus quia quantitate carent. Mul-
td minus hinc sequitur,omne illud quod quantitate ca-
ret, quod indivisibile esl &c., essio spiritum. Damus es
nim instantiam: Accidentia spiritalia quantitate carent,
indivisibiles sunt, tota sunt in toto&c. E.simtspiritus,
Absurdum ! Firmum E. adhuc manet argumentum :
sshticquid quantitate caret illud esl indivisibile. Forma ma-
teriales quantitate carent. 6. sunt indivijibiles. Formas
materiales quidem non essie spiritus dicimus, sunt enim
corruptibiles & extra materiam subsistere nequeunt ;
spirituali tamen naturae esso analogas non negamus»
quippe omnis corporeae molis ratione suae essentiae ex-
pertes. Huic alterum invictum addi potest argumen-
tum : ssiuicquid non esl uhic^ , sj tamen spatium non aes
cupat, nec iircumscriptienem localem admittit , illud esi in Ubi
definitive, vel totum ubtcunes esl. Forma materialis non esl
ubt/s {«s tamen spatium non occupat (s e. 6.forma materialis
esl m Ubi definitive, seu tota ubicun% esl {sc. Adisis Cla-
rissT. Thur. Praecepi. honoratiss. Met. part, Gen. cap. 7.
pag. 157. & Fromm. Met* lib. z.c. 7. quaessi 3. Caeterum
sio colligo: ssuAcunsy res tota esl ubicunesl, illa non di-
viditur* nec extenditur ad extensionem materi*. Forma ma-
terialis tota esl ubicuncp esl. E. Majorem non negabit qui
novit nihil aliud dividi ac extendi posse, quam quod
quantum est, & partem extra partem habet. Uti et-
iam superius offensum. Minor est conclusio prioris
syllogirmi. Notatu etiam digna sunt qu<t erudite in hanc
rem disserit Gxperientis. sennert. Hypomn. 4. c.6.p.22/.
Animae in plantis proprie non suntdivisibiles; cum par-
tem extra partem non habeant, sed corpus saltem plan-
tae dividitur, & ramo aliquo, si ve surculo aut radice ab-
scissa sit minor; anima veto ejus plantae non sit mi<
nor: nec partem sui semini, surculo, radici» sed totam
se dedit, atq; ita se multiplicavit, in eodem cap.
p . 224. In ijs ubi seminalis ratio per totum corpus spar#
sa est» ut in salice, abscissb ramo, anima multiplicatur.
Idem eflo judicium de reliquis. Hinc. E. liquet quid c-
rit respond, ad argumentum allatum a Zcisold. Lib. de
an. sect. 1. Art. 1. punct. 3. / 99. pag. 54. sperl. Inst.Phys.
lib. 1. c. 3-q-s» p- m. 144« Dcsens. tract. de Ong. Form.
cap. 11. pag. 382.
Thema secundum.
Praeter formam specificam dari sor-




Formas rormis lubordinatas esse indice quali digrtd
©stendit natura» docet experientia. sunt in roisto quo-
vis quatvor Elementa & si haec, etiam quatvor Ele-
mentorum formae. sicut enim nihil obstat, inquit Tue-
nus part. I. syntag. tripart, Oisp. 30. th i<y.,qub minus
eadem res corpus $ mitium vivens animal $ homo
sili nihil quotso eidem plures inejje formas generales tureiXXs
Xois 7sTctysilras, qua materia, vicem sundentes refirm-
guntur dspeciali : qua nonnijt una rei esl cui nomen
dat g/ definitionem. si experientiam in tcstem pro-
vocaveris res erit in expedito. saepe enim cum mur-
mure lamentantur agricolae triticum in lolium, & hor-
deum in avenam degenerari. Pluribus rem persequi-
tur Celeb. sennert. Hypomn jc.z* p. 401. Triticum*
inquit, degenerat in lolium ; ssymbrum in mentam; rapum in
raphanum ; Ocymum in serp>llum ; vitii alba in nigram; nigra
in albam mutatur] zea in triticum, $ contra triticum in zeam
&C. £ha degeneratio plantarum , dicit idem p. 400 in ijs
accidit plantis, quarum semina sunt ambigua, gss formas plu-
ra concludunt. haec ille. Non enim forma specifica u*
nius plantae mutatur in formam specificam alteriusplan-
tae, talis enim transmutatio specierum naturae esl impos-
sibilis; ied forma inserior, quae antea luperiori'nempe
specificae instar materiae suberat, jam dominio illo ex-
cussb, ipsa fixi juris facta sibi conveniens domicilium
cxtruit, tumq; sit specifica & specificae formae edere in-
cipit operationes. Probant etiam formas subordinatas
occultae quaedam proprietates in rebus naturalibus,quae
antea vixerunt, sed jam amplius non vivunt. Qpales
paffl n in plantis & animalibus, quibus loco medicamen-
torum utimur, apparent. Emortuis enim non vivis
animalibus & plantis in medicina utimur. Busones ex-
siccati virtutem habent extrahendi venenum: Cinis catv
crorutn fluviatilium medetur moriui canis rabidi; Alcis
cornua & ungulae contra Epilepsiam utiles simi: Cornu
cervi & os de eorde cervi contra venena usurpantur:
Cranium humanum contra Epilepsiam roedeturr mor-
tuum ssiabarbarum, Elleborus albus & niger purgandi
vim habent &c. Constui. Exper. senn. Hypomn. 2. cap.
3* p. 70. Nunc quAntur quAnam occultarum harum quali-
tatum origo? Certum esls, omniq; caret dubitatione, has
originem non debere formae specificae sleu animalium,
sleu plantaram, cum anima in medicamentis illis amplii
iis non adsit. Neq; provenire possunt a missione Ele-
mentorum & temperie qualitatum primarum. Hanc
enim sententiam stringit argumentum a Clar. sperl. al-
latum Instir. Physl Lib. 2. c, 3. quaessi 4. E. peculiares
praesupponui formas e quibus stuam trahant originem,
quae respecto animae & formae specificae stubordinatae vo-
cantur, per sle vero consideratae & reslp. suarum opera-
tionum formae specificae dici possunt. Tandem ulti*
rao metallorum translmutatio formas dari stubordinatas
firmiter evincit. Metalla enim in sle invicem translmu-
tari Artisicum docent experimenta, quibus reclamare &
imperitorum considere ratiunculis nesas essi stultum
esi contra sensum disputare , inquit CI. sperl. experien-
ttA qucttdianA indicere bellum. Imo reluHare expertentia ,
uti loquitur Exp.senncrt. in tract.deconsi&dill.Chym»
cum Arist. & Gal. c. 2. p. 10., esl hominis pertinacis & d$*
sasta5 sas btaroias laborantis. Haec vero translroutatia
non sit formae serri in formam cupri , aut formae plum-
bi in formam auri conversione, sled forma serri dece-
dente» forma auri naanisestatur, suiq; evadit juris, quae
antea sub jugoac imperio latuit formae spccificae serri»
plumbi &c. Consi Zcisold. Inst. Phys. lib. z. scct. 4. Art
z, punct. 3. p. m. 500.
Thema Tertium.
Dantur forma: partiales, qua: partes consti-
tuunt integrantes, certarumqj existunt
operationum cause.
n <tjia(p§ciinr.
Formas dari partiales exinde luce consiat clarius me-
ridiana, quia dantur diversarum partium organicarum
distmctae affectiones naturales» diversaecj; operationes,
quae a forma communi proven>re nequeunt Cor quip-
pe natura sua est calidum, cerebrum vero frigidum, si-
militer in ossibus, carnibus & nervis iensu patent di-
versae affectiones. Diversitas veroiila affectionum non
potesl reserri in formam specificam, haec enim in toto
composito & omnibus partibus est eadem. Commu-
nis forma communia dat, specialia vero a speciali icu
partiali forma resultant. Hme tale licet inserre argu-
mentum : Llbicun% dantur dislmche asfestianes contrariA
operationes t ibi dantur peculiares ac disimcixforma. At diver-sarum partium in toto compojito dantur tsc, 8.
2. Viventia sunt composita hecerogenea, & partibus
similiter constant beterogeneis. sequitur hinc dari sor-
mas partiales» quae constituunt partes diversae rationis.
Evidentiae gratia sio argumentor : Ubt dantur partes di-
verpe rationis > ibi dantor forma partiales. sed in corporibus
heterogenek dantur partes diverse rationis, E. Majoris ve-
ritas inde pateseit, quia diversitas illa partium aut prove-
nit dformis aut ab accidentibus, posterius dixisle non sus-
sicit, sio enim serrum cujus una pars calida, altera frigida,
«Act corpus heterogeneum, quod qnam sit absurdutts
cuivis patet ad oculum. Neq; dependet illa diversitas
a forma totali , quippe quae indisserenter se habet ad to-
tum compositum. Imo mortuo viventei cxcussaq» sor-
ma specifica, nihilo tamen secius, diversitas illa partii
um adhuc remanet. Nec ex diversa disositione materi4
soliam trahit originem, ut existimat. sceibl. Top. c.
n. 68. aliter quippe disposita materia aliam etiam postu«
lat formam; & quomodo diversae operationes a diver*
sa materiae dispositione provenire possunt. %elinquitur
6 hoc adjignandum esse forma, peculiari $ cujussa partis, pro •
priay quod erat osendendum. Plura poffent proserri ar-
gumenta, sed quid opus in re manisesta tempus contere#
re frustra. Veritati itaq; hac in re fraudem faciunt contra
C1 sperl, tumultuantes Freitag. & Zeisoldus, nec atten-
dentes ad aoreum Clariss. sperl. monitum : solemnon
vides nisi intuendo jokm : naturam pariter non di-
sces nisi intuendo naturam^.
Thema Quartum.
Aquas existere supra coelum sidereum sir-
mis poteslevinci ratiombus.
Aquas, supracoelestes quas appellitant, nunc contem-
platum accedo. sicut ubiq; fulge.t, splendet ac elucet
potentia aeterni Numinis, hic non minus radios, spar-
git ad oculos nostros, claristimos; tantam quippe hu-
mano ingenio imperserutabilem aquarum ahyssum, sp-
per liquidissima coelorum facie detinet suspensam, ngc
decidunt nutantq;, quamdiu celebre hoc aedificium sspt
suo fundamine nixum. Quas Aristoteles licet ignora-
Js-
c
verit» non tamen decet, ut nos clausis quasi luminibus*
carum praetereamus contemplationem, ejus quippe intel-
lectum pro mensura rerum naturalium non agnpscirrus.
Probaturus existentiae!) aquarum sbpracoelestium omni»
um primo clanssimutn textum produco Mosaicum,qui
Gen. t v. 7. juxta vers. Reverendissi Episc Dn. D.Ter*
seri sio habet: st secit Deu* expansum in medio aquarum, dii
l>isitq; aquM qui erant sub expanso, ah aquii qua erant juper
expanso suit ita. Ubi 1. Urge mus textum historicum
sudi populo propositum, cui apertam vim insert, ad a-
lias qui dilabitur explicationes. 2. Vocem Hcbr Rakias
quae descendens a rad- Raka expandit, expansum de-
notat, hoc expansum deinde vocavit coelum, vers £eq.
& in hoc eodem coelo demum die quarto collocavit a-
stra, versi 16. & 17. Per RAKiAitaq; intelligit Moesto-
lum illud intervallum quod incipit a supersicie terrae,&
protendit se ad extimum coelum; si enim per Rakia
significaretur tantiim illud mterstitium quod intercedit
inter aquis inseriores & nubes, sequeretur astra stabula
ta esle in insima aeris regione, absurdum! quia in ex-
panso hoc, qui dividit aquas ab aquis collocatae sunt
stellaemam alterius expanli mentionem non injicit Mosess
nisieius quod secunda die erat creatum, j.Clarissimis o-
sten.sit verbis Moses aquas secunda die actu esTc divisas,
irod & tunc suisse aquas, inter quas a Creatore produ-
ctum suit expansum imo innuit praedictus Dei Amanu-
tnsis, Uni versi hujus Architectum di visisseaquas quaeerant
subexpanso,ab aquis quae erantsuperexpanso.Ubi partu u-
laeMixrACHAT & Meal haudobscure offendunt, aquas
ante divisionem actu cxtitisle.-nubes voro sec unda die crea*
tiossis nondum suerunt, quippe quae roeteora virtute si-
derum ad mediam aeris regionem elevata i sed affra.nti
Vnotum, quarta demum die producta suere. At esse-
ctus ante caute productionem existere nequit. 4. Ur-
gemus ro maim, quo nomine insigniuntur in textu
Mosaico non solumaquae quae infra expansum, postea-
que veri'. 10. vocantur mikve hammaimj sed insimul
aquae quae erant siiper expanso; nubes vero sic appel-
latae vix nllibi in sacro codice reperiuntur, sed vox il-
la significat aquam dementarem, ceu id videre licet
e Lex.Ebraeo. D. Johan. Avenanj ad vocem maim.Et
quis ignorat ingens esse discrimen inter aquam & nu-
bes. Aquae enim siant corpora simplicia, nubesvero,
quippe quae meteora, effluviorum sunt affectiones.
His adjungimus alia scripturae testimonia videl. Psal.
104. V. }• Contignans aquis supenora ejus, Psal. 143. haL
luhuscewe hajcamaims vehammaim ajcer mcal hasca-
maim. Ubi quaeso , ut jam alia brevitati litans omit-
tam, scriptura per sceme h4jcamaim intelligit nu-
dum expansum aereum. Adject. ad Dan. c. j.v.do.
Ei/Xo/sers ikolvto. rx uursqxvca rs igxrs 7'or
xvgiov &c. Postea invitantur sol,luna,stellae,deinceps
meteora imber , ros &c. Et tandem v. 73. ivXoy&re
eisgaTrou ygj, vstysXou rov &c, Frustra E. con-
tendunt per aquas supracoelestes intelligi nubes. Ni-
hil nunc moramur eos, qui aquas contra naturamibi
collocatas esse statuunt, violenter enim ibi non sunt,
cum ibi in loco suo sint naturali. Naturale quippe
unicuiq; est, quod creator ei indidit in prima consti-
tutione, Ut docet Bonavent. Lib. 3. sent. dist. 14. art. r.
quaest. 1. Nee obsiat quod oggerit Kecker. Lib. 7. syst.
Phys: nullum esse sinem, ob quem Deus aquas juxta
coelum velut piscinam collocare debuisset.Licetenim
sinem ignoremus particularem,generalem tamen no-
Viitius, tacito quodam naturae silentio celebrare no-
men Domini, & integrare totum hoc mundi syste-
ma. Btsi maxime ignoraremus omnem earum sinem,
non tamen denegandae essent penitus, a nostra enim
igndrhiitia ad rei negationem non V. C. Rectius
seittimus cum Cl.sperl. Lib.x.iust Phys c O.p.m-aoy,
dicente : quamvis obscurum jit admodum, quomodo omnium
corporum (pectes humano inserviant usuu tamen noslra actu*
sanda infirmitas , Dei depudicanda benignitas Gravia
si putes in tam sublimi non posse existere loco, hoc
perpende ; Deo non impossibile ullum verbum, ij-
lumqjposse sacere votcp vtimt voie§ sxotsqurtrii
ctitn/eeda, s rofflty. Eph 3. v. 10. Nescimua quidem quo
patio ibi/untrsedscit is qui eas ibi reposuit. Inquit Mendoz.
sect. 3. Disp. z. deoperib. 6 dierum 5.29. p. yzo. Non
naejj audiendi, 'qui rei clarissimae tenebras ossundere
tentant. Nec aliam ob causam, quam ob odium prae*
sertim in dogmata Cl. sperL conceptum, scripsit Zei-
soldus, Philo tophus alioquin acutislrmus, hanc sen-
tentiam non esse fundatam in scripturae libro, dum in*
quit Inst. Phys. lib. z. sect. 1. Art. 1. punct. 3. §. 66.
6a opinto, quam de aquis supra celcstibaa nonnulli sovent, pu-
blice proponere ac desendere so/ent, cadit, utpote quit nec in
senpturx > nej; m naturA libro fundata e sl, imb natura ordinem
‘turbat , ei% vim insert. sed potius cadit opinio Zei-
ssoldi. Rationem enim si desideres hoc dabit respon-




usquit supraccelesles sunt conlideratiants Physiet* licet isd
tum exijientu non pojjtt probari ex libro natura.
Thema Quintum.
semen astu est animatum, animae]; in se-
mine esso.r.mat ? atq; elaborat corpus orga-
nicum.
dvdXvmiT.
Nihil tam circumsyeEle diu patesio quod d venenatis ma-
levolorum morjihiv jit tmmune. Egregii more suo loqui-
tur alicubi Clariss sperl. Quod quam vere a Viro a-
cutissimo dictum sit, praesens id satis superq; edocet
theorema. Acerrimis enim hujus veritatem desenden-
tibus D.Johan. Freitag. & post eum Johan. Zeisold.
bellum indixere sini ellum,multis licet non adeo pon-
derosis, ( quod tamen venia tantorum virorum dixe-
rim) magno conamine illos aggredientes argumentis.
Quae vid. possunt apudZeisoldsinhb.de Nat.sem.& lib.
de anim. sect. z. Art. z. punct. ;. p. m. ;og. Item Lib.
de anim. Rational propag. diss. z.sect. z. §.41- p* m.
7,12. Et passim alibi. solide vero-discussa habes in e-
ruditiss Dissert. Cl. sperL de sem. Desens. tract. de
Orig. Eorm. c. 6. p. m. 103. Dissert, de Trad.c. ig.p.384
Celeb. senn. hypomn.4.07 &c. Et ulteriusin cvsr
ryise discutientur. sed antequam ad firmandum ag-
grediar thema, pauca in limine praenota sse haud abs
re erit. I. semen non est excrementum, nec tamen
pars corporis, sed est fructus viventis in eum sinempro-
ductus, ut sinale per id generetur. Videsis Cl. sperh
tract. de sor. hom.in utr. c. z. q. z. pag. 37. senn. hy-
pomn. 4. c. 6. p ig?. II. semen competit non sidum
omnibus viventibus, sed etiam mineralibus & metal-
lis. Vid.Cl. sperl. disT. de sem. cap. 1. pag. z.senn. Epit.
sc. Nat. lib. p.c.i 6. Hypomn 4.C. d.p. Ug. sperl. Inst.
phys. lib. 6.04. pag. m. Diss. deTrad. c.p. 43.&
seqq. III. semen soecundum in animalibus non
solum a mare, sed etiam a soemina emittitur, Consi
Cl. sperl.Tract.deform. hom. in uter.c. i. quaessi 3. p.
40. senn. hypomn. 4. c. p.p.161. Cremon. tract. de
scm. Dictat. 4. p. m. 173. IV. semen maris ac sceminae
non divisim, sed utrmsq; conjunctim sumptum, facta
conceptione,in loco naturalirecte dispolito mistum,re-
tentum & suscitatura pro prolisico & animato haben-
dum.Adisis Cl.sperl. tract. de Orig. For. pag. 146. &
seq. Cons. eundem tract. pag. 100. Hisce jam praeliba-
tis propositum theorema unico hoc invicto potesl: pro-
bari argumento. Ut enim nihil resert quam multose-
ducas milites in praelium, sed quam slrenuosj ita non
numero sed pondere aestiraandae sunt rationes.Ubidan-
tur animarum ibi datur anima ablu. In semine dan-
tur animarum operationes 6. Major nemini suspectaesse
potesl , haec enim tria indissblubili nexu sese conse-
quuntur, esse, posse, operari, ubi a tertio ad secundum,
& a secundo ad primum legitima semper esl illatio.
Minorem neq; negabit animae operationes in semine
qui duplices cite novit. 1. seminis ac conceptus vivi-
ficationem 1. Admirandam partium corporis elabora-
tionem. Quoad priores ita argumentari licet ;
daturvivificatio , ibi adefl animet operatio . Insemine daturvivit
ficatio. 8insemine adefl animet operatio. Major inde conslat,
quia vivificare opus animae esl, nec sine reali animae
praelentia ulia vivificatio monslrari potesl. Minor neqj
operosa probatione eget: nam quodlibet semen,'vero
ba sunt senn. Hyp. 4. c. y.p. 19 j., ut in plantis manise-
stum esl,ab anima sua conservatur, & aliquamdiu prolisi-
cum permanet,aliud breviore, anni sc. biennij, aliud
etiam plurium annorum, pro speclerum diversitate,spa*
tio &c. Nec mortuum aut otiosum manet triticum ia
granario. Illud enim otiosum e(l:m Clariss. sperl. e sub-
tiliss. loquitur scalig. Medit. ip in Exer. 6 sect. p, quod
cum debet aut potesl agere, non agit. At' illo tempore seminis illi*
ut anima nihilaliud habet agere. quam 'vivrscare materiam il-
lam, quod facit. Fabricare autem non potesl\ quia extra ma-
tricem suam esl: qwppe extra terra sinum. Conformatio-
nem partium admirandam quod concernit, non haec
minus animae operationem in semine arguit.rslam qui
intimius pensitat, bcstia est si hic non obstupescat, &
naturae veneretur Authorem. Egregiam esformationis
tam plantarum, quam partium corporis humani descri-
ptionem, verbis elegantissimis a Clar. sperl. depictam
vid. in lnss. Phys. lib. i pag, m&seqq. Act admirandae
hujus elaborationis caulae nequit esse. i. Calor, quippe
qui Accidens ect, cum ne mille quidem Accidentia pro
unica sufficiant substantia.Neq; tam nobilisactio,quam
omnes Philosophi satis admirari non potuerunt, qua-
litati sictum adseribi potect. i. Coelum Jtdera,QZusee~
nim remotae non pariuntseientiam,proximae indagan-
dae, bae ponderandae. 3 Literna nec anima matris, sicenim
mater, ut alias jam praeteream rationes, sicta esset caulae
generationis, utpote quae daret materiam & formarn,
atq, ita mater posset in se sine viro generare. 4.
slactea neq; partes has in se recipere potect. Ubi enim
animae potentia ect, ibi ect anima ipsa.At Pvrafixr a
nxj, quae a potentia formatritice dissert ut panis & ag-
est potentia animae E. Inauditum deniq; hacte-
nus Philosophis, accidens posse operari sine
/. Ne% ad creationem hic fugiendum , in generationis ho-
die versamur viae non creationis. Hac enim positasen-
i
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/tentia (i) quomodo quaeso homo generaret homi-
nem? qui enim non dat formam hominis, ille neque
generat hominem. Generatio quippe est formae
introductio. Et homo sine forma siia, quae est anima,
non est homo.Vid.Meisn.Phil. sob. sect. 3. c. 6. q.r.
senn. hyp. y.c.io.p.zpj. & c.,n. p. 307. sperl. dissi de
sem. cap.14 p.y40- ( 2-)0h?ratione semen inanimatum
animatum producere j5bstlt?annobilius generetur ab
ignobiliori? (3.) Quomodo peccati originalis daretur
propagatio? (objectum quippe ejus anima, eaq; si a Deo
crearetur,aut nullo esset peccato obnoxia, autcausa pec-
cati statueretur ipse Deus. Idem esto de reliquisjudi
cium. Absur da h<£c omnia. 6. sdutVoformarum reiucq; sa-
tisfacit,"quippe quae sui salsitatem vel per transenuam
prodit inspicientibus. Relinquitur E. nullam aliamstu-
pendae illius sabricae causam esse, quam formam medi-
ante semine traductam. Plenum , plenum (Tosia
stsyisij generationis opus. Adest ergo anima ante appa-
ratum hunc, adest ante praeparatum domum. Itaque
non introducitur post partium dispositionem, elabora-
tionem ac perfectionem. Inquit subtihss. sperl. de
subtil. medit. 13. essat. 2. Vana ergo non est opinio,ut placctZeisosi
do Lib.de anim sect. I. Art, |. punct. 3. § 128. p- 70, hodiernorum novorum
nhilolophorum clamantium t Libi animae operatio ibi anima. In semine est ani*
ni£ operatio. Ergo in semine est anima. Minor non est, uti clamitat, saliifflma.
Frustra n. obloquiturexperiendae.Galenus jam olim dixit.-genituram septimo die
habere,qu*cunq; corpus habere debet.Facta conceptione,in semine statim siunt
mistiones, dispositiones, concretiones, secretiones, densationes, rarefactiones,
contractiones. Vid. qua: ex ExperientilT. Platero narrat Cl. sperl. Inst.
Psays Lib I. p. m. U4- Nonne ergo in semine animae operatio ? Mub
. 3 deniqj antiqua satsa. multa nova vera. Et novas res si negiexislent
antiqui', quas nunc veteres haberemus? Acunss. noster inquit sperlin*
gius? Plura adderem, sed pagellarum vetant angust.*, contra hanc sen#
tendam proserri qu* pollent alia, placida: omsivrm
Ps (Utro st reservans, manum nunc ausero de tabula^.
7'M 0s£ sosa.
